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Quantis vero angnstiis sc omnes, qui publicis muneribus
in Fennia sungerentur st, praecipue supremus Cleri Antistcs
inter sollicitationes st. vexationes partium, quibus patria mi-
serrima his temporibus laceraretur, pressi suerint, cuique Hi-
sioriac haud penitus ignaro augurari licet. supersunt etiam
monumenta, Episc. Ericum ob studium, quod in repurgando
cultu publico pofuerit, a propugnatoribus R. sigis mundi
disciplintcque Catholicas, cui inulti adhuc dum in Fennia ad hae*
serunt {bb j, agitatum suisse, probantia. Quid? quod Guber-
uator samosissimus Claudius Fleming in eo esset, ut Episco-
pum in ipso Templo Cathedrasi AbbCTUi vi caedibusque aggre-
deretur (cc).- Adponcre juvat ex relatione Nicolai Fleming
a Kaskis de Fenniic, regnante sigismundo, satis (dd) sequeti-
hb) Quorum corrigendorum cauta ArchiEpiscopus & Capitulum Up.
saliense longam EpiRoIam Incolis Fenniae omnium Ordinum sveti,
ce Upsaliae d. § Junii 1597 datam emisit. In qua haec occurrunt:
Och endoch m sdrhappades, att ingm Jkulle viara ibland Eder, khd.
re Brcder , /ont osta bemelt Concilium (Upsal/ense a. 1593) padit
ogilla — — — ; lijkivdl soniimmer ntan, att /ddana iblandEder
Cud bdttre, sosom och annorjlddes ait sor nidiga simias, ilict re/sntass gudfruchlige och dhritgi mdiis tinae och 1berdttelse
/sr/ldtt haswe, Msct. servatur in priori voluminum supra p, \ -
not, n. excitatorum , qux possidet Bibliotheca Academica.
cc) Abo Tidnikc 1791, Nto 50
dd) Qr ■ cum dedicatione Olao svrrkevi Potamavdro, s, R. Maj*t Tsvcctse & rolo.niw a secretis, IU; flo dii i d. 4 Martii i-lo" 1 data
prnmissa , in Biblidlh. Acad. Ab c Collectione Palmlkitjldisnda ex-scripta servatur; Itrscribitur: In Fennia quid mutarint & varia-
rsnt per offennium a morte sereniss & Petentiss Johansis iri
ste eorum, Gothorum Pandalorumque &c, Regis , 'breviter & vere
narratum. De monumento hoc Mscr, cs. Warmholtz Bibltoth.Hijlor, sveo Coth, Del. VI, p. 1s5-
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tia notitiam conventus cujusdam a Gubernatore Episcopoque
& parte Cleri a. 1596 celebrati praebentia: Ipse (Claudius
Fleming) die sequenti Jacit per praeconem convocari Ecclesasi-
cos & seculares, quorum id temporis multi rure ad nundinas
(autumnales, ut videtur) venerant , adessent in cede Capituli ,
ubi vellet eos convenire & Regias Literas praelegi Cumque
me quidam nobilium rogassent, ut una interessem , parui. Cum
eo veniffrmus, reperimus Fletningium acriter altercantem cum
Ciero de ceremoniis ex praeripio Concilii Upsalienss depositis.
Adhibuerat smul hominem impium & idiotam rei tejiem &
qiiaji censorem , Abrahamwn Mclchioris. Hic una cum Flemin-
gio insimos quosdam & plebis purgamenta inebriatos in duxe*
rati qui clero litem ob ceremonias moveret. Et quo vehemen-
tius eos premeret , literas Regias curva interpretatione & ma-
nijesc salsa in causce patrocinium adducit. senpserat enim R.
Mdas, se neque preeeepisje, diminui ceremonias Ecc.les(sicus ,
neque etiam augeri, seci retiquisse eas ipsds liberas , tantum ad-
hortari ad concordiam & sidelitatem. Has ille reddit Finnica
lingva tali sensu: R. Majesatem non preeeepisse in Concilio
Upsalienji diminui C remonias usu receptas, Ji quid apud ipsos
etiam esset innovatum,, permittere easdem: revocare &ad prio-
rem usum trahere. Cumque Kpiscopus petiisset, liceret exseri»
here Regias literas,. annuit verbis, facio negavit, nec ulli com-
municavit.. Ego vero & frater meus,, cum vidissemus contra
R Majejlatis voluntatem iniquissine tractari Clerum & con-
temni, rusicos in eorum perniciem animari cds solidissinum
equemvis & semisatuum , qui decretoriam sententiam de religione
diceret , non potuimus pree indignatione, quin aliquid interlo-
queremur. Non decere animarum nojjrarum pasores & doctri-
na parentes hujusmodi ratione excipi , aut insigari plures in
eorum exitium. R pertos jam enim suisse petulantissmos- quos-
dam, qui aus sini in j.'aero & privilegiato Loco minifris vimsacere & projicere extra Coemeterii moenia, st ad. ejusmodi
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barbariem nunc accederet etiam auctoritas regentium, quis esset
futurus tandem scelerum sinis & latronum numerus I Exempta
igitur in hujusmodi saCla Jlatuenda, non nova provocanda &
armanda. A i quae FJemingius pojlquarri nos durius verbis ex-
cepissst, tandem, ut clerum plebi deridendum propinaret, &
rem totam ludicram saceret, subjicit , iUiusce facti ss aliud non
scire remedium, nisi ut hi iisdem, qui juissent coemeterio eje-
cti, injicerentur reciproco & validiori jaCtu. Atque ita in ri-
sum cum solverenlur clientes ejus, nos discedimus.
sed quamvis gravioribus -multis molesiiis Episcopus a
Gubernatore aliisque satellitibus Regis affectus est, videtur
tamen vel adhucdum ad caulara Hujus promovendam incli-
navisse. In literis namque Aboae d. 16 Maji 1398 ad Pallo-
res in superiori satagundia datis, quibus, desunctam esse Re-
ginam significans, simul mandat, ut preces e suggestu pro lu-
ctu sereniss. Regis leniendo siant, utque more in Regno usi-
tato campanct in singulis paroeciis spacio trium septimanarum
singulis diebus circa horam oCtavam antemeridianam per dimi-
diam horam pulsentur , haec adjicit; Deinde quia nobis certo
nunciatur ds reditu sereniss, Regis in Regnum svecice, ideo
hortamur omnes, ut non /olam td auditoribus significent, sed
etiam in concionibus publicis orent, ut Deus iter R:ce Mijesia-
tis fortunare & persidia suorum .Angi larum saluwn & inco-
lumem reducere & cu/lodire velit, in nominis sui gloriam 0*
R gni hujus utilitatem, utque Deus pacem & concordiam nobis
rejlituere dignetur. Admoneant quoque Auditores suos diligen-
ter ad debitam erga R, Majitem obedientiam ac sidelitatem, &
quisque suo loco, quibuscunque officiis possunt , Reae Maj.-tis
luctum Unire Jludeant: atque in sine litterarum ibidem d. 22
Octobr. a. 1398 datarum, quibus Eosdem de reconciliatione
inter Regem & Ducem consibula certiores facit, atque Deo
■pacis audtori gratias humillimas e suggestu agentes pro sirnssi
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tate ac diuturnitate concordiae constifiUae preces sundere ju-
bet, haec scribit : Admoneatis prxterea auditoresut ds sere-
nissmo nojlro R rge honorisice sentinnt ils loquantur ,ei que y
tamquam sitpremo M igijiratui , delitam pnejlent obediemiam.
In litteris vero d. 15 Nov. 1599 post subactas partes R. hi-
et 1 satu ndo in Eennia saventes ad Padorem & Praepolitum
quendim Geor-gium scriptis, quibus sereniss. Ducem justisse
annnnciat, ut omnes Pa flo res Etdosiurum Fennicarum ad co-
mitia initio a, 1600 in svetia habenda praedo eslent, nulla
occurrunt de consinis sereniss. Ducis commendandis & pro--
movendis monita.
Quiquil sit, eum a Duce Car olo in snspicione tamen
& culpa positum suisse, patet. Hic enim in Comitiis Linco-
pensibus a. ssiOO celebratis-varias contra Episcopum & Cle-
rum Fennicum conqnilitas criminationes, quibus inptimTs Re-
ligionis Evtingelicm proditae accusati sunt, protulit. Cleroque
Comitiorum examinandis mandavit (ee). Qui nos quicjenij,
cum interrogatione inllituta nullius noxae convinci potuisseiu,
gratiae sereniss. Ducis commendavit; sed suspmiom in, quam
contra Episcopum Hic conceperat. sententia a se lata adeo
non delevit, ut pollea stipendio atque a Kio-s vel 1603, ut
videtur, munere privaretur Ericiis (sss In integrum deni-
te') Vidi Tidning, 1791. N;ris 48, $0,
ss) Eum anno adhuc post Comitia Lincopise habita Episccpi officio
lunctum esse , litieiae Ejus ( quae inter n atuimcma quaedam sparsa
'antiquioia in Archivo Consihorii Ecclesiasti i servamur) ex surola
d. 17 tebr. tctat ad M, Petrum- MELAslsOP.EUM ( E litterarum du-
ctibus oh atramentum, quo cxarattc sont, dilutum lectu dissicilio-
ribus aliud nomen vix eruas. Hinc sequetetur, ut vir laudatus
aliquamdiu EccleCas Aboeusi,, soisan succcssur Ihom.c Lamenta ,
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que a Rege GtisxAvo Auolpuo , circa annum 1G12, ut vi-
praefuerit. Vid, dc Eo Ce!, WahekIvm l. c, P. II. scct. I, p»
14. Andr, Mich. Fant 1. c, p. 33 sq- ), Prapolitum A-
bcensem , datae oslendunt, ex quibus haec , morum <ss vitae
consvetudinetn illius aevi quodammodo illustrantia, excerpere II-
ceat t Haas Mortensson ifra Loijo sochn wnr i Aho ho/s mig i
ho/lcs , begdrandcs shilsmdl ifra /in hvslru, widh hwilkin han i sili
barndom wnr wijgd, — — — Och sosom migh tyckes , ait dett si
iihr alit i sanningen, sosom han Jdger , att han i fixi barndom cthr
u/ijgder widh henne, /a att hau slelss thet icke tniuns och aldrig
gisswit sili sanityckie ciertilh, di beller besattadt Jigh medh henne ,
kan tltet icke racknas sor ndqot dchtenshap, Och ther som intbet
dchtensknp', tber dhr Jhdrt adiskildt, och hnn medh ratta icke ne-
has hdnont cmnadt gistermdl &r, —. Wer-wing 1. c. P. Post. p.
69 Ducem Cakoujm Ordini Nobilium Fennicorum pro Episcopo a.
1602 intercedente tespondisse, tradit: Den assatte Biskopen mille
Han snller /haxt ldsa kowma igen til noder] docl stutUe han i
den landsorttn Btjkops embetet inthet nter beklada, utan wille ho-
nom med 116dtorstigt uppehdle annorslddcs /e stirja, sedan han sdrjl
derotn ffrnununit Fresiershapets tanhar och mening i swerige. At
Epistola supplex Episc, Erici ad Cancellarium Regni A. Oxen-
stierna d. g Jan. i6‘24 scripta haec habet : Mina dgodelar dro
ringare an udgon han tro , sedan jag igenom eiden &c ar 1600
mille hus och grund, med ali dat sattigdum jag dtte , och derester
seck jag intet nnderhdll i seni dr, och sedan gaupta litet , intill
Gud atsmdktig halp wdr • allernddiglie Konurg nu regerandes til
Regement et. Och sosom E. H:t dhr icdl witterii git , min underhdld
bles dskdrtat, sd hastcer jag ock myrket kojlcit pd trycken, och
/att mig uti flor gdid, /d att om jag sltal laggia ut sirbenidtdesak
(400 thaleros, quibus a R. Dieasterio Ab. mulctatus erat), och
innan jag haswer betalt min gdid, jd made jagsdlja bdrt thet ar~
ma huset , som jag hasiver hir , och jatt ja mig 11eder, hwar jag
kan &c, (Ex schedis Portkanianisj. Ipsiusque Epistola circula-
ris Wiburgi d. 1 Febr. 1612 ad Pallores savoniae & Tavastiao
scripta, supra nominata, incipit; Fenerandi Dwi Pastores ! Acci-
dit prester opinionem, ut Etelesiarwn veslrarum visitatio totum jam
Jeptemium intermitteretur, Q uod cum uoslra culpa /alium non stt j
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detur (gg)t restitutus est. Festo Regis Hujus Glorlosissi-
speramus apud omnes bonos nos excusatos , &c. — Quomodo
haec omnia concilianda sini, obscurius nobis videtur; nisi ea dc
explicare liceat, eum anno jam t600 salario privatum, a. 160J
ipio munere dejectum, sed limul siipendio quodam munitum suisse.
Nulla reperimus scripta s. acta Capituli Aboensis nomine
quibus vacaverit sedes Episcopalis, consignata, praeter Epistolarii
sub sigillo Capituli a. I60g Pallori Ecclesiae Pelkjna,
Contractus saxmskiensis, Josepho de diebus supplicationum <t Ro-
gationum ob visum Cometam celebrandis datam , subscriptionem
desiderantem* Incipit: senerande D:ue ssosephe , inter varia te•
jlimonia immensce irce divinet adversus peccata non insimum locum
Unent Cometce , non tam propter luminis , sornice & molis diversl•
tatem t sed etiam , quod horribilia illos eventa conseqmntur: non
tantum vero annis superioribus Deus Opt, Max. iram suam decla-
ravit in nojlra patria variis judiciis & prodigiis: utpote pluvia
sangvinis { Cs. Werwjng J, e. P. Prior, p. 354), terree motibus ,
consjlmha stuminum &“ inauditis turbinibus: verum etiam autumno
etap/o compectus ejl sub Ursa Majore prodigiosns Cometa: qui non
■tantum metus bellorum &c. sed etiam plane dejlrucswnem & inte•
ritum totius mundi portendere videtur. sicut enim sordes & sae-
torem aliquem venenatum concipiunt cedes & conclavia illa , in qui-
bus homines leprost aut aliis contagiosis morbis offendi aliquamdiu
commorati sunt : ita mundus quoque polluitur sceleribus inhabitan-
tium. & Jordcs qua/i contrahit ( quas per ignem oboleri Pss quaji
excoqui oporteat, cujus rei exemplum in conslagratione Cometarum
nobis ob oculos proponitur. Etc. Exllat haec, pariter atque cete-
rae Episc. Ericum spectantes , a nobis, loco, ubi servantur, haud
indicato, excitatae Epistolae, in penu monumentorum antiquorum
Bibliothecx Academicae, priori voluminum supra p, 13, not.H, no-
minatorum comprchensa.
gg) Ex litteris nuper laudatis, Wiburgi anno dicto consignatis, ;!■
quibus significat, suam culpam non suisse, quod viCtatio Episco*
palis per seplennium negligeretur.
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mi a. 1617 Upsalite coronati assuisse deprehenditur (A/j),
A. 1618 Dicecesi Wiburgensi, quam ab Aboensi, ob Russos
pace proxima Regno sveciae subjectos doctrina Evangelica ac-
curatius informandos, iterum separari jusserat R.
Adolphus, adrainisiranda desiitit («;.
senectutem Episc. ERtcr turbae & sollicitudines variae 'y
ron minus ex ingenio superbo & factioso, cui obnoxium
suisse nosirum haud dissitendum esl,. quam ex desectu legum
de muneribus & benesiciis, ecclesiasticis distribuendis accurate
siatuentium ambitioneque optimatum,, homines ineptos impe-
riose saepe numero commendantium & promovere sindentium,
ortae agitaverunt {kk). Inprimis ei molesiias creavit sacer-
dos quidam tuibulentus Barthollus slephani {U), qui de
hlt") Haeiekberg svea Rikes Eifloria under Kon, Gustcts Adols
den stores Regering » Band. IV. p. 629. not.
ii} Cs, Aso Tidxing 1794, N;o 4. Halienserc I. c. pp. 640,
848-
M) scripserunt Capitulares ad R. Cancellarium: V. Magnificentiam
bidie wi , en sorklaring ma ndrae, hurti wieit slsus patronatus shal
slg Jlrdckia, ddr hnmr och en wiffle stg esten dlta, cch alia icke
matte stg derpd beropaoch som de altid titbjnda, Prosler regera,
goraude flort buller, o/s til bekymmer, V. Magnificentia wille
gis-wa detta H. K. M:t tilkdnna , at alta icke maga Jig tildgna then
tnyndighet , som the ej hasida , cj heller theras Jdrdldrar sor them
hast &c. Cs. Haliejcberg 1. c. Band, II. p, 731 j Rev. Ten*.-
strom Vita Kothovii p. a+2 sqq.
/7) De quo Episccpus & Capisnlares ad Illustriss. A,. Oxenstierna
d. 21 Martii 1622 lia;c scripserunt: Vi kvnne ukc noJamt klagaoswer cici orolige och buHerjainms meinti/han Bartholium stepsiani
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injuriis Variis {ibi ab Episcopo illatis cum R. Dicasserio Abs-
gjisi tum‘s, RJte Majestati querelas deserens, leque haud quii
dem culpa vacuum, at contra tenorem legum violenterque
tractatum idoneis argumentis evincens (»««), essecit, ut Epi-
om hmlkenm ’s5r ssulhelgen shres.wo E, H:t tis, siirty vi si in-
genslades warq, i srjd sir stonom,'Iwarkettt Kyrban, $ Camttet
Jlhr pa rntumt; dar zvi e!kr andre as Prajlerskapet are, ait hper
han och sidller sig i ungea sir oss, och brukar Jm.JkamUga aiu*
pd oss utan ndgon sor/yn. Nar m Jittja 1 Capitlet tranger han
dit in, belias och brukar sm jkamligsl mun, sasom han ock Piorde
m den 21 Januarii: dar vi hulle synodum och aUmdnneltg IrajU-
mole, 0W1 Haitdlades de articulis Avgujtar.ee Conseshouis och andre
sakcr, kom han dar in och turberade hcla atlum /kdllandes bdde en
och annan. Etc. Cs, Ano T.dv. IJP4‘ N:o 49.
In carcerem nulla interrogatione forensi habita pluries conjectus
erat. Episcopus, & Capitulares in explicatione rei ad R. Cancella-
rium scribunt ; IVi haswe det gjort icke som prhutc titan Jdjom
vuhlike maji ,/ntte att skicka om Prdstesaktr och Jlrossa de motwi.-
'Ree-snd VrildbM acti‘vrivktidn, esUr' Kyrkw-orduingeh det nt-
trucklieen firmiter, (om dn dr as ingen casjerat, /asom och m
Consiitutionibus orebroensibus. Kan altsi Barthollus med ingen
ratt Vasa, at han dr"Jhasskts]J\>mJjeis dertii zearit orjak,.jom
■ yd'hme Hcrr Fresuier.ten til hor.otn sode sor rdtten: tu es punitus
propter tuam inobedientiani. — — — Ester hau sa s.dmiligen sin
soriit in och theras citation /oraktade, ock stathallarenicke mile
toga deruti, sili Bi/kopen gps.houoiu sakell Ulkar.ua , r.odgadcstha
sdjl exemplum (exemplo) siltrum autcccsjorum , hwMe.ijadant
sati as dlder hade bmkat acti seden, at jdnda ndgrc Djchnar ttl
'h-ovom
, icie til at sausta eller wdldsira h.onom lujt, utau saja
honotn Ut, hau skulle begiswa sig tiljtbo, dar at Jvarci ttl karan-
dens klascmdl, Atidock det aldrig sorr i de 40 dr, Jcm
Hau Uisiop frarit, dr Jkedt. sed cs. Pr.otocc. R Dicasl:. Ab. dd.
18. Nov. 3. Dcc. 1624, litterasque supplices Bartholii
ad R. Can-
cellarium seripta,', inter: schcdas Eorthantanas superlUtes,
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scopo 400 tbajerorum mulcta irrogaretur, Querelas idem de
Epitcopo, quod matri suac viduae annutn gratiae, quem vocant,
iu paroecia Kuma non concessisset, Gen_n.si Gubernatori t. t.
Kegiique Dicasterii Aboensis Praesidi Ki.ogao Dielxe eo suc-
cesiu detulit idem sacerdos, ut Gubernator damnum, quod
illa passa eslet, resarcire, reditusque, quibus injuste privata
csset, praestare Episcopum juberet. sed an haec sententia a s.
Pxegia Majestate, ad quam supplex provocaverat Ericus , con-
firmata fuerit, non liquet (nn). Aliud crimen odiolum samae
atqne auctoritati Episcopi nostri haud minus inimicum, ipsi in-
serunt litterae supplices sigskjdi Henrici, ConRectoris (oo),
& simonis Thorace, Choralis, Aboensium, ad R. Cancellarium
icriptae (ppj, quibus se ad perjurium, cujus convicti erant,
tw) Epiflola Episcopi ex Rdfllds d. 1 Octobr. 1624 aci R, Cacella-
rium seripta, haec habet: E. H;t wille hos KongU Maj:t begd, at
Landshosdiugen i Finland blisver formant ickc Idgga /ig i Capitels
Jaker , jam hdrtils sdrmijcket /hedt, utan lata Bispen nied C pitUt
bejldlla med Prdflegdlds utdelning och annat som embettt vidkom-
tner, ester Kyrkioordningen och Kongl. sorsdkring , och der klago-
indi kunde komma , at de r.dgot txorbiterade , Jovi 1:1an hopvas ej
jhedi', at de frax icke indue citer as j'6r Hofratten och saksdllas,
- utan sorsl jdemanas, Ttterjl beder jag mig icke nodgas belaia
Bartholli 1noder drs inkomflen as Ktitno socken ester Laudshosdin-
gais skrist lil mig pd Bartholli begdran: ester bennes man ddr
icke Pastor vae d/ver 2 eikrj veckor, Iste. och likvdl bckom as
jnscesjore 12 T:r spcumil och all wdrsdden., som hennes dottrar
r.djan med tdid genam Bartholli tilskyndan hqde utsddt: och at
Bartholini malle Jd cocreeras, at vi md njula fred sor honom.
oo) De quo cs. P, j. Alos-sum 1. c. p. 37, Rev. Tengstroh 1. c,
pp. 64 , 65.
pp) Exstant pariter atque Epiflola: Episcopi & Capituli ad R, Can-
cellarium scriptae a nobis paullo ante excitatae inter schedas Por-
thanianos, c collectione Episcopi jamjam desuncti Nordin exscript».
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committendum ab Episcopo quodammodo impulsos sig ni sleant
Quarum vero auctoritate, cum Epilcopo jam desuncto con-
iignatae sini, stulte notare vix liceret, nili Acta R. Uicaslerit
Aboensis, Epilcopum largitione corruptum slagicio aperto suum-
addixisse patrocinium, comprobarent [qq)t
qq) Ad hanc litem illustrandam e Protocollis R. Dicaderii Aboensis
sequentia excerpenda esse duximus A. 1625 d. 27 Januarii komsor dan Konungstige Ratt Advoeat-Fiscalen Ehrligh acti ss/ diachtadh
Jahau Oltesson acti tiltacilte Znchariam ssacobi (Pa Aeris in Paroe-
cia Wemo, cui successit stephaniis, pater Bartholli. stephano
a munere remoto, petentibus paroecis Episcopus & Capitulum sili—-
secenmt Zachakiam stupri jam accusalum , sed non convictum)
sor esternamnde brdristers Ikutdh: so sl, det kan hcisucr btldgradh
een trolaswadh Fdlepiga - - och radt bctm medii hdnne: Jedhan
haswer hau - - Idckat och tubbat een bonde drengh till att kdnnas
vrdh bnrnet och taga moderni sili delita - - - ; Och ndr ddtta
drrndet dhr blisvit beyychladh , och Her Zacharias dhr wdrdin
citerat och jlampt ndgra reesor icke allenajl till CapitUt uthan och
Wemo tingh - ■ hasver hem giordt sdrsckrdckelige Eder ock sagt
Jigh vara oskyldigh sor hdnne ; Och pd sijdjlone tilbudidh stgh till
at gd sili Lagh och Eedh, det och honom Jjeis Jiette medh Vrdfltr
bless esterlatet, att frija sigh sdr dedh roop och rychte som haitsor snmme qvtnna lominin vae; dett han och haswer sttlkomnadh
och gddt sm Edh medh sert pater, r.emhlige Herr tVidrten i Wir-
ruo sochn, Herr sigsrtdh underskolmeiler, Her- siiuon Fatur ,
Koorprdjl, Hei- sigsrtdh i [.emo och Her sjracob Carpdan i U'o-
no - - Hvilket arende hasver ait sedhan 1631 /c jlddt , in til
ka/Us sorlidin , Jd dhr snkei wcr.ien upptnbar, och Her Zacha-
rnas och uimones tnan hnfra ■ - tUslddt Jigh vara (kylligh i sa-bae • - . Flans (Zicliix) Lagmdn sadhe , att Zachanat sio-
rit pd Capitelet , Jd vdll som Mdrten, Karins nian och Itans Fo-
der. - ■ ■ Uthciss deras g tisuelige Eder , tdsnm 0 h utass Bisko-
pens dsvertalande och tiljiyrkiande (i dedh at han ndfl hdrdh tUta-
lan hasver sagt: Rycht-edt gillas inthet i Logen, Jliger frijmode.
ligen frain,. dedh dhr ick* sd Jloor Ecdh i hasve till att gota , «/•>
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A, 1624 senlo curisque valde debilitatum se sea-
lenajl i seija sd: ssag troor hans eedh vara recti och inthet meen.
Det dhr ingeu sjdiai hada eller eder dhra sdrr.dr') dhre iht bles-ne bedragne, till ait j dria nui Zacharia sedhan be-
rdttacbe Viiborne Prcesidenten, att Zacharias hade kommit til ho-
nom i hdjlas ps A'oo s/ott och sdtt Itans H:t cet Kredens ochsagl-, att han hade gtsoidh dcdh Bijkopen , och dersdre hasver han
hulpit honom Lagma.i, och esler han hasver nu bekdndt Jin saak.,sa hasver Bijkopen' sstt honom samma Kredens igeit. -- • Zacha-rias sade , att nu /3r ndgon tijdh, iijthet sdr Hendrichsmdsso-ntarkuadh, hade han solgt Bijkopen tjran Kyrkian hrm till /itt ,
och nir Bisknpen hom pd Jin gardk, begynner han banna Zacha-riam sdr dedh, att han hade behinnt Jigh, och sagt: du shulle
intet bekdhna det, uthan hdllet digh till thet ytlersla; sasom och
ddrsdre, att han icke hade dragit till svdrige emnt IVdlbome
Praesidentem Ids och minae, — At fragades Zaihariam, om icke
Bijkopen hasver hast honom sor Jigh hemligen till Jkrist och sdr-
manat honom till behdnnelsc, eller om han selsmaant assgh Jjels
hasver sddant bekdnnt och uppenbarat sdr honom’, svarkhde
.Zacharias, att han hasver inthet srdgat ddrestcr, icke heller
hasver han sddant sdr honom uppenbarat: uthan han vijlt och
sdrflod-t dedh eliejl vati, halsl tr-edan att Jdken hdngde sa lingeuti tvtsvelsmdhl i seni dhr, och han togh muthor och gdsvor ashonom, ddrsdre sdrskajsade honom Lagindn, och med silia agnehdjlar sande dem sili honom sili IVemo, och sdledes slyrkte honom
ddetill, Min nu Jedan /aakeu dhr blisvin uppeubar, sick han kre-denset isrdn Jigh och [addes inthet veta as Jdken, och hvadh han
tiljarenae isd mdtto hade uphygt medii ddn hdgra handen, det
hasver hon sedhan tnedh ddn vdnslra handen slagit otnkttll &c.
d. 1625 d. 26 Febr- kommo sdr den Ko ungstiga Rdtt Zacharice,
tilsarenae Kyrckoherdens i IVemo Lagmdsm - - - - och bejvdrade
Jigh emot Vyrdige Bijkopen sampt Capitularis Mejler Jsochim
(stot-ei/s) Kyrckeherde och M. Gabriell (Melartop.eus) skolme-sare i Abo, sor dedh att dhe hasva badhe medh godhe ordh och
lackande sd och med trugh och onde ordh osvertaladh dem till att
Vara Zacharice Laggdrdsmdn , och sdledes konmet ddm till att
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tiens(>'0, confflium denique Coadjutoris, quemRex cleraensissime
jpliobtulerar, sibi adjungendi-cepit {ss)> quod vero irritum ved-
svdrja stgli me eu - - - : DdrtUl svarade Mejier s/cchini och Me-
sler Gabrieil, att - - Bijkopen besallte dem draga til Werno ■ - -
decih de och mdtte ej'te r -omnia , ty bun dr aeras siirman , dndoch
dhe mage inthet kiaga pa ho\om , doch Gitdh vectu (jadhe dhe) tvij
d roge inthet gcirna d/jt, men vi majle dedh gdra <mot var silia
och seent om astouen kiockan 5 cller 6 draga hdr ifran och i 16.dh
och oveder 1 eesa ii: ver natten■ - - sunon Fatur Jvaradhe - - attBi/kopen hetaUte konom draga sili sTcino och s. drja J6r Zacha-
riam - . sd kajuer han besviirat Jigh, att hau buae ingen hdjl:
Ha svrr sd Bijkopen besalt honosm laga en as Jina hdjiar, tili hvil-
ket Patui ■ hasver och nekat - ■ • Da hasver Biskopen blisvit
vredh pa houotn, tagit till een cldgassel och velat Jld hovom och
sagt: Du dhr min tjmai e j >gh rdder om digh, tu Jkull draga
ajladh , och dermed- tvingade han honom [d , at hau nidgadts
draga dijt. Etc.
rv) Litterae ejus Abore d. g ]an. 16:14 ad R. Cancellarium datae in
uberius rei dictae testimociuni haec habent; summopere petam, Cltm
intelligam hac hyeme in svecia sore comitia, & vires tneoe ex.diu-
turno morbo ita Jhnt (sini) debilitata, ut sine ductore ad Templum
ire non posjim . ut mihi bae vice parcatur , quod proxime a IZ,
Mitia petivi eJboa.
ss) Cs. Rev- Tengctrom I. c. p 2j. Litteris Pdsids d. I Octobr.
i j6?4 datis, supta excitatis, iterum rogavit, ut M. Gabriel Me.
lartop,eus
,
Rector sebet* Abt ensi? Coadjutor (ibi adjungeretur t
£sag kan vdl tdnkia , at II, K. Mnjit dr mycht btdi 6'vad J6r
den Hiigbme Frokens fremsall Jkull, at ruan icte kan H, Majit tued
mattae Jaker btkymm; beder al'sn ,at l'. Mitia ville’M- Oabrie-
lis Jak til det Insio btjordra , och der mdgrlipt hovom mig tit hjeip
Jarordna, men Hwar m<j kunde [Re, hau da bustoe zvui' Jiit jor-
ra Idgenhet och mderhdld , til de/s lians 'sak kr.n framdeles as-
handicts ; eji enim dignus promotione aim propter insignem erudi-
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didit mors Ejus post aliquot menses initio, ut videtur, a. 1623
insecuta (tt). Uxorem habuit Ingeburgim, Pai.ies siliam,
Koshnst rale (mt), ex qm unum certe silium suscepit Eri-
cum, quem Romae a, 1607 sitisse, litterae supra excitatae pro-
dunt, quibus p..trem , ut confirmationem nobilitatis suaepstat,
exhortatur. Fratem Grs.gorium, Fastorem in Letala, Acta
ejusce sevi commemorant. Et hunc & illum, antequam de
vitae stntione decederet Episcopus, desunctos esse, veri simil-
limum esi. Mentionem Acta itidem injiciunt de sororum siliis
Mathia Mathice & Clxudio Jsacobi, Cive senatoreque urbis
Holmire, silioErtco Gregarii (xx), quorum nata-
litia & tata de cetero ignoramus.
tionem tum vitee integritatem, Quantum a mentis tranquillitate,
seni cuique ut plurimum gratissima , vei extremis vitae suse tempo-
ribus abfuerit, coutmonslrant litterae nominatae, •quarum in ssne haec
quoque occurrunt; Huad som den Biskopsdiigen anlangar, Jom
i udgre umliggtande socknar utgdres, och hvad bdnderne deras
Kyrkioheide , nemligen ett lajs unii och en tulrswa halrn, nae vi-
siteringeH.si/lr, utgujwe ; item , at Ixonderue pidga hjelpa och jordra
B :JJcuptn, Ji dn aen ena sacknen til den audi a i vijiteripgen, has-
zuer jag icke , d agt, utan dr pdlagdt as androni siir mdnga roo:de
er, ciet at :d. chidra, Jhnnr jag til Kmgl. Maj:ts hoge bctenhati'-
de , och vita aertned uia>a nogd, Brder och at jag derjdre icke
nia as Prejidenten sordras UU rdtta eller saksdlias: ester jag mig
tilijude, ejjer Kongi. Moj:ts besallning att rdlta [d i denae Jom
andre saker: 'der JeUail ndgot deremot Jkidde , md man til rdtta
halias.
tt) Eum- stilio adbite a. in vivis suisse palet vel ex litteris
.quibusdam Paroe< pulm Ecclesise Carlo d. 5* April anni dicti ad Ep».
Ericum scriptis & in Archivo Consillorii Ecclcs, superRitibus.
Uil) Tcsiiscus Prolocollis R. Dicaslerii Ab. dd, 28 Julii (unde patet*
eam praedium quoddam in svecia habuisse) & 28 bept. l6i6>
arx) Cs, laudata Protocolla R, Dicaslerii Ab,
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De variis Ep. Erici in usum Ecclesiae Fennicae lingua
vernacula evulgatis scriptis, ex quibus hodieque nonnusquam
a ruflicis in Ostrobotnia praesertim teri deprehendimus Expo-
litionem Evaugeliorum Dominicalium vid, AbO Tidn NG 1791
N:o 45, 1796 N;o 17, 2). Cs. A. Westen l, c, p. 177 sq,
Rev, Tengsxrom I, c. p, 20,
§. 7.
ThOmAs Laurentii , qui Tubingam ad audiendum Cre-
sium Prosessorcm, lingvam Grtecam hodiernam ibi docentem,
a R. Johanne IU mistus suisse perhibetur, Consiantinopolin
dein una cum Ep. Erico Erici legandus (yy), Paflor Aboen-
iis d*. Capitularis in Concilio Upsaliensi, cujus decretum sua
rhanu firmktum deprehenditur, a Generos. Campi Mareschallo
CarOlo Henrici Horn , qui eum simul hoc scommate exagh
tavit: Om varen ndr artente saddes, drog han till TyJIdand ,
och om hoslen ndr de uppfloros , kom han hem Promotus Magi-
sler, accuiatus eR, quod prredcceflorem silum Henricum Ca-
nati (zz ) Papidicis in cultu publico adminiltrando ritibus
repugnantem munere dejecisset, pluresque alios sacerdotes lae-
sisiet, quorum delictorum veniam petere coactas est (aaa).
yy) Fant Hiji. Isti, Girneae in svecia sect, I. p. 11. ex Plantin
Helios sui) arcto p. 27 auctoritate C. DieterIci in Progr, de pro-
pagatione Lingvce Graecae per Germaniam,
ZZ) Cs. Cei, Wal lenium 1. c. P, Post. sect. Pr. p, M.
aaa) Cs. Wsawwc 1. c. Del, I. p, 150 sq, Andr, Mich, Fant
I. c, p, 30.
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§. 8.
Marcus Henrict Helsingius, Nylandus, Wittebergse-lit-
teris operam dedit. Rector scholae Aboenlis a. 1595 consti-
tutus, in hoc munere obeundo a. 1609 mense, ut videtur
Januarii, desunctus ell ( bbb )♦ Ejus est
Analysis Logica cum praecipitis- Locorum dodrinx ohservatio-
nibus Epistoice ad Titum , tradita ad calamum a M. Marco
Hennci, Rsdore scholae Aboenjis, Anno 1596, Mense Novemb,
qux msc. in pemr monumentorum antiquorum Bibliothecae
Academicae, eodem comprehensa volumine ac Ejusd. Compen-
diem Aslronormcmn {cccs , superlles, interpretationibus vocabu-
lorum in textu Originali obviorum insertis,. Auctori locum
heic vindicat. Explicat ex,, c. per prudentiam rede,
moderate & secundum pietatem ac virtutem omnia gerendi. Ex
occalione C. I„ v. 12 oblervat; Qjiod Paulus versum ex Epi-
menide , Ethnico paeta, citat, dijiimus, non dedecere Doctore:n
Ecclestce aut illicitum esse ex variis quoque Auctoribus interdum
semenUas citare , quae ad propositum faciant; dummodo id siat
absque ojientatiom eruditionis, & in ea re teneatur; modus.
siC idem Paulus , cum orationem haberet Athenis in Areopago
citavit hemjlichion ex Arato; m yuq v.ou yevoe eagcvAd. XVII
v20 (‘2<' i ). Ita ex Menandro 1 Cor, XV. v. 23 (53) adducits nanum: (pBetqaaiv t](in Xqwot cpuhjou v.ctv.ou , corrumpunt bonos
mores colloquia prava, — Iplam quod attinet hujus Analyseos
bbb') Cs. Cei. WalleviUm I. c, P, Poti, scct. Post. p. y.
tcc') De quo vid, P. J. Alop-e* specimen Hijlorix Litterariet Fen-
nites p. 31..
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rationem atque conformationem, explicata occasione scribendae
Epistolae Paulinae, capita singula ordine perlustrans, argumen-
tum cujusque in membra dispeseit. Divisionem peractam ex-
cipit illustratio specialis membrorum partiumve his subjacen-
tium, quae, methodo, qualis illa aetate in interpretanda scri-
ptura sacra ubique obtinuit, analytica, excitatis frequenter
aliis scriptorum sacrorum testimoniis, sjatis luculenter expo-
nantur. subsequuntur Observationes, quibus offenditur, quis
fructus & ad doctrinam & ad vitae usura e textu illustrato ca-
pi postit.
Eodem solio, quo Ar.alysss jam commemorata srnitur, au-
ctore non significato, incipiunt Conciones de passwne Chrijli ,
a, 1597, ut patet ex annotatione in margine ad sinem concio-
nis primae, contignatae {ddd i, quas etiam Helsingio tribqendas
esse conjicimus, non modo quia scriptis laudatis ad cum per-
tinentibus subjunctae deprehenduntur, sed etiam, quod ultimas
illarum additur supputatio, septuaginta hebdomadas Danielis
cum anno pastionis Chrilsi exire .probatura, quam Nostrum,
utpote Astronomiae & calculorum subducendorum -peritum ,
consecisse veri simillimum ess. Hanc ultimo loco subsequitur
Index HIHoriae Passtonis & R surr actionis Ccrijli , Theologia
Candidalis valde necessar ius , ideoque in promtu habendus. Ra-
tio & forma concionum eadem sere elt ac Analyseos Logi-
ca supra laudatae, omissis tantummodo vocabulis quibusdam
Logicis sc Rhetoricis ili hac obviis.
ddd) Auctorem Fennum suisse, offendit dictum unura altermnque ex
scriptura sacra Fennice versa iis pracmissum. Hae igitur Concio-
nes sarrae Cei. Pobtuan nondom innotuerant cum in Hifloriain
Concionum sacrarum Fenhicdrum p. ii seriberet, Pauli Juustek
Eixoiudtiones JLvangelioruin unicum .este specimen Concionum Far-
nos auctores agnoseentium , ex seculo XVRo supersies,
